

























































































































































































































































































































































































































































































SPÖ (Österreich) 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0
BSP/PSB (Belgien) 0,5 1,0 1,0 1,0 3,5
Labour Party (GB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Parti socialiste (F) 0,0 0,5 0,0 0,5 1,0
SPD (Deutschland) 0,5 0,5 1,0 0,5 2,5
PSI (Italien) 0,5 1,0 1,0 0,5 3,0
PvdA (Niederlande) 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5
PSOE (Spanien) 0,0 0,5 0,5 0,5 1,5







































SPÖ (Österreich) 0,0 1,0 0,5 0,0 1,5
BSP/PSB (Belgien) 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0
Labour Party (GB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Parti socialiste (F) 0,5 0,5 1,0 1,0 3,0
SPD (Deutschland) 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0
PSI (Italien) 0,5 1,0 1,0 1,0 3,5
PvdA (Niederlande) 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5
PSOE (Spanien) 0,5 1,0 1,0 1,0 3,5



































































































































































SPÖ (Österreich) 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0
BSP/PSB (Belgien) 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5
Labour Party (GB) 1,0 0,0 0,0 0,0 ­1,0
Parti socialiste (F) 0,0 0,5 0,0 0,25 0,25
SPD (Deutschland) 0,5 0,5 1,0 0,75 0,25
PSI (Italien) 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5
PvdA (Niederlande) 0,0 0,5 0,0 0,25 0,25
PSOE (Spanien) 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5




































SPÖ (Österreich) 0,0 1,0 0,5 0,5
BSP/PSB (Belgien) 0,5 0,5 0,5 0,5
Labour Party (GB) 0,0 0,0 0,0 0,0
Parti socialiste (F) 0,5 0,5 1,0 0,66
SPD (Deutschland) 0,5 0,5 0,5 0,5
PSI (Italien) 0,5 1,0 1,0 0,83
PvdA (Niederlande) 0,0 0,0 0,0 0,0
PSOE (Spanien) 0,5 1,0 1,0 0,83











































































































































































Dezentralisierte „Klubs“ 0,0 0,75 0,25 0,33
Parti socialiste (F) 0,0 1,0 0,25 0,66
PvdA (Niederlande) 0,0 0,5 0,25 0,0
Zentralisierte Parteien 0,38 0,75 0,44 0,67
PSOE (Spanien) 0,0 1,0 0,5 0,83
PSI (Italien) 0,5 1,0 0,5 0,83
BSP/PSB (Belgien) 0,5 0,5 0,5 0,5






















1,0 0,33 ­0,5 0,39
Labour Party (GB) 1,0 0,0 ­1,0 0,0
SAP (Schweden) 1,0 0,5 ­0,5 0,66
SPÖ (Österreich) 1,0 0,0 0,0 0,5
Alle Parteien 0,5 0,56 0,08 0,5
Gesamte Variation 1,50 1,22 2,13 0,78
Variation innerhalb der Gruppen 0,19 0,54 0,55 0,57
h












































































































































































































































































































































































































































































































































1900 k. A. 353.070 22.861 375.931 93,9 %
1945 487.047 2.510.369 41.281 3.038.697 82,6 %
1964 830.116 5.502.001 21.146 6.439.893 85,4 %
1970 690.191 5.518.520 23.869 6.222.580 88,7 %
1979 666.091 6.511.179 58.328 7.235.598 90,0 %
1983 295.344 6.101.438 58.955 6.455.737 94,5 %
1987 288.829 5.564.477 54.843 5.908.149 94,2 %
1991 261.000 k. A. k. A. k. A. k. A.




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1905 34.688 34.688 k. A. k. A.
1914 93.218 72.765 k. A. k. A.
1920 179.787 180.000 k. A. k. A.
1921 50.449 50.449 k. A. k. A.
1935 120.083 120.000 k. A. k. A.
1937 286.604 286.000 k. A. k. A.
1945 335.703 340.000 k. A. k. A.
1958 115.000 85.000 85.000 60.000
1970 70.392 k. A. 61.000 k. A.
148 Quellen: Kergoat 1997, S. 7; Portelli 1992, S. 145; Ysmal 1994, S. 48
81971 80.300 74.758 74.000 50.000
1974 137.300 k. A. 146.000 k. A.
1975 149.623 118.750 k. A. k. A.
1979 159.000 176.000 k. A. k. A.
1981 195.501 153.325 k. A. 150.000
1983 203.535 186.200 200.000 180.000
1987 183.210 158.925 k. A. k. A.
1989 204.172 k. A. k. A. k. A.
1990 165.186 179.850 180.000 150.000
1991 155.000 k. A. k. A. k. A.
1992 133.794 k. A. 150.000 125.000
1993 113.005 k. A. k. A. k. A.
1995 93.603 k. A. k. A. k. A.

























































Landwirte 2 1 2 4
Unternehmer 1 2 7 3
Freiberufler, wissenschaftlich Tä­
tige, leitende Angestellte
156 12 51 34 5
mittlere Angestellte und Beamte
(„profession intermédiaire“)














0Angestellte 23 4 9 14
Arbeiter 23 1 2 14
Nicht Berufstätige 13 12 24 47
Monatliches Einkommen
mehr als 20.000 F 7 43 39 7
10.000 F bis 20.000 F 45 40 37 30
5.000 F bis 10.000 F 37 14 17 41
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































weniger als 5% 5% bis 25% 25% bis 50% mehr als 50%
Stimmenanteil  weniger als 5% 0 1 0 1
des  5% bis 25% 6 17 22 (3) 2 (1)
Antrags  25% bis 50% 5 18 (1) 10 6
















































































































































































































































































Jospin Chirac Balladur Jospin Chirac
Sehr links 20 3 2 97 3
Links 56 2 2 98 2
Eher links 65 4 3 92 8
Weder links noch rechts 14 21 20 43 57
Eher rechts 1 39 40 3 97



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1949 3140 320 337 156 4120 35,0 % 9318
1958 1390 415 279 232 2572 19,5 % 9639
1967 1400 484 358 380 3002 19,8 % 10194
1975 1800 737 458 518 4011 23,1 % 12193
1982 1150 674 464 482 3252 18,0 % 11593
1988 700 411 397 359 2215 12,3 % 10376
































































































































































































Werte als Grundlage der Politik ja ja ja
Betonung des Individuums gegenüber dem Kollektiv ja ja ja
Betonung der Integration gegenüber der Gleichheit ja ja ja
Dezentralisierung der Macht ja ja476 ja
starke marktwirtschaftliche Orientierung ja ja476 ja
Expliziter Bezug auf den Kommunitarismus ja nein nein
Organisation der Partei:
Stärkung der Stellung des Parteivorsitzenden ja ja ja
Direkte Abstimmungen ja ja ja














































































































































































































































































































































































































































































































































































































47E R K L Ä R U N G
Hiermit versichere ich gemäß der Diplomprüfungsordnung des Fachbe-
reichs Gesellschaftswissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-
Universität, daß ich die vorliegende Arbeit selbständig verfaßt und
keine anderen als die durch Quellen gekennzeichneten Hilfsmittel
verwendet habe.
Außerdem versichere ich, daß diese Arbeit in gleicher oder ähnlicher
Form noch keiner anderen Stelle als Prüfungsleistung vorgelegt wur-
de.
Frankfurt am Main, den
                                         
Unterschrift
48